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El Portal de Revistas Científicas 
Complutenses: Del papel al Open 
Access
Primer Encuentro de Editores de la Universidad Nacional de Córdoba
Universidad Nacional de Córdoba, Argentina
6 de Marzo de 2013
•La Universidad Complutense de 
Madrid
•Las Colecciones Digitales 
Complutenses
•El Portal de Revistas Científicas 
Complutenses
Guión de la presentación
Somos una universidad grande
(para estándares europeos)
7.034 Personal Docente e Investigador (PDI) 6.289 
Profesores 745 Investigadores 4.189 Personal 
Administrativo y de Servicios (PAS) Para atender a 75.564 
estudiantes y a toda la ciudadanía de la Comunidad de Madrid y de 
España la UCM tiene una vocación de servicio a toda la sociedad.
El Tamaño importa
Campus de Moncloa
Área 422,656 ha (4.226,6 km²)
Perímetro: 9.384,798 m
Campus de Somosaguas
Área: 39,398 ha (393,98 km²)
Perímetro: 2.587,548 m
13 Km de distancia 
Somos una institución muy descentralizada
Somos una institución muy descentralizada
Somos una institución muy descentralizada
• 9 Centros Adscritos
• 40 Institutos Universitarios y Centros de Investigación
• 8  Escuelas de Especialización Profesional
• 186 Departamentos
• 40 Secciones Departamentales
• 14 Clínicas y Hospitales Universitarios
• 19 Centros de Apoyo a la Investigación e ICTS   
(Infraestructura Científica y Tecnológica Singular)
• 38 Colegios Mayores
•76 Titulaciones (grados) en muy 
diversas áreas de conocimiento
•216 Postgrados :
• 133 Máster
• 83 Doctorados
Somos una institución compleja
•Descentralizada/Coordinada
•Compleja/Adaptada
•Grande /Cerca de sus usuarios
La Biblioteca es reflejo de la Institución 
a la que sirve
Somos una Biblioteca con muchos brazos
• Una plantilla de 408 personas
• Facultativos :33
• Ayudantes: 113
• Auxiliares: 262
• Personal en Servicios centrales
• Facultativos: 15
• Ayudantes: 13
• Auxiliares: 13
La BUC tiene 35 puntos de servicio
Pero además, somos una 
universidad con un 
pasado…
Y eso nos ha 
legado un jardín 
lleno de…
Jiménez de Rada 
Breviarium historiae 
catholicae 
(Siglo XIII)
Rabano Mauro, De Laudibus crucis (Siglo IX)
Alfonso X, Libro del Saber de Astronomía (Siglo XIII) 
Claudio Ptolomeo, Cosmographia (1486)
Incunabula Collection (732 items)
Biblia Políglota  Complutense  (1514‐1517)
Ese rico patrimonio ha hecho 
que fuéramos pioneros en 
digitalización de colecciones
¿Qué pretenden las Colecciones  Digitales 
Complutenses?
•Facilitar el acceso al conocimiento 
•Reducir barreras a  la publicación y  la difusión del conocimiento 
garantizando  los derechos de propiedad de  los autores, docentes 
e investigadores así como de la sociedad en su conjunto. 
•Incrementar  la  difusión,  uso  e  impacto  de  la  investigación 
producida en la institución y de nuestro patrimonio.
•Compromiso de preservar este capital a largo plazo.
Las Colecciones  Digitales Complutenses
Fondo Antiguo
• 125.000 libros
• 47.000 Grabados
• La mayor colección 
española de libros 
antiguos digitalizados
Las Colecciones  Digitales Complutenses
Materiales para la investigación
400.000 periódicos, fotografías de la Guerra Civil, Dibujos de 
Academia, manuscritos y fotografías de Rubén Dario …
Las Colecciones  Digitales Complutenses
Producción académica e investigadora
30.000 artículos de revistas publicadas por la Universidad
11.000 e‐prints en Open Access
•En  2001 la  Universidad  Complutense 
comenzó a  digitalizar  la  colección  histórica 
de  las  revistas  editadas  por  el  Servicio  de 
Publicaciones de la UCM.
•En 2003 el catálogo de revistas editadas por 
el  Servicio  de  Publicaciones  de  la  UCM  ya 
disponía  de  versión  impresa  y  versión 
electrónica.
Portal de Revistas Científicas Complutenses
Portal de Revistas Científicas Complutenses
• En  2004,  la Biblioteca,  los  Servicios 
Informáticos  y  el  Servicio  de 
Publicaciones  iniciaron  un  trabajo 
de  colaboración  para  distribuir  en 
acceso  abierto en  Internet  el 
archivo  histórico  de  las  revistas 
científicas publicadas por la UCM.
Portal de Revistas Científicas Complutenses
• Durante 2004 y 2005 se hicieron  los 
desarrollos  informáticos  necesarios 
para  la  implementación del Portal  y 
se  procedió a  la  catalogación  de  los 
títulos y artículos de las revistas.
Portal de Revistas Científicas Complutenses
• A  comienzos  de  2006 el  Portal  de  revistas 
científicas  complutenses  entra  en  plena 
producción.
• Desde  2008 el  Portal  de  revistas  UCM  es 
conforme al protocolo OAI.
• En  junio  de  2011  se  implementó OJS para 
gesti0nar las revistas.
Portal de Revistas Científicas Complutenses
Contenidos del Portal de revistas
•76 títulos vivos y 9 de cabeceras cerradas
•74 títulos en acceso abierto; 2 con embargo de un año. 
•En la actualidad existen 30.000 contribuciones, de las 
cuales más del 98% se encuentran disponibles en acceso 
abierto.
•Algunos títulos (18) sólo tienen versión electrónica y se 
prevé que esta tendencia siga creciendo (58 con ambas 
versiones).
Portal de Revistas Científicas Complutenses
Portal de Revistas Científicas Complutenses
Portal de Revistas Científicas Complutenses
Visibilidad
• Buscadores genéricos y académicos: 
Scirus, Google académico
• Boletines de sumarios: Dialnet
• Distribuidores comerciales (Gale, 
Proquest y Océano)
Portal de Revistas Científicas Complutenses
Dos revistas han dejado de editarse en la 
UCM:
Revista Matématica Complutense 
(Springer Verlag)
Spanish Journal of Psychology 
(Cambridge University Press)
Portal de Revistas Científicas Complutenses
• Se asignan un DOI a los artículos de 
las revistas.
• Se ha incluido en el Portal una 
herramienta (OJS)  que permite a los 
editores gestionar la recepción de 
manuscritos y la evaluación por pares 
(Peer Review).
http://revistas.ucm.es/
• Equipos editoriales y científicos:
• Identificación 
• Filiación profesional
• Consejo de Redacción abierto: Miembros 
de otras instituciones (al menos 1/3)
Portal de Revistas Científicas Complutenses. 
Criterios de calidad
Instrucciones detalladas a los autores:
• Información sobre presentación de 
manuscritos.
• Información sobre tipos de artículos admitidos.
• Recomendaciones para una correcta 
elaboración: títulos, resúmenes, palabras clave, 
filiación profesional, bibliografía…
• Información sobre el proceso editorial 
(evaluación; criterios de publicación).
Portal de Revistas Científicas Complutenses. 
Criterios de calidad
• Traducción al inglés de resúmenes y 
palabras clave y título del artículo.
• Declaración y cumplimiento de la 
periodicidad.
Portal de Revistas Científicas Complutenses. 
Criterios de calidad
Arbitraje científico externo:
•Al menos 50 % de expertos externos (comité de 
redacción y a la entidad editora) para valorar: 
originalidad, novedad, relevancia y calidad de los 
manuscritos recibidos.
•Anonimato de la revisión. Ocultar identidad para 
autores y revisores.
•Explicitar los criterios de evaluación.
•Comunicar las decisiones editoriales de forma 
motivada.
Portal de Revistas Científicas Complutenses. 
Criterios de calidad
• Internacionalidad. Como mínimo 10 % 
del Consejo Asesor  o el 10 % de los 
autores  deberán pertenecer a 
instituciones extranjeras.
• Porcentaje de artículos de investigación  
(más del 50 %).
• Ausencia de endogamia. Más del 80 % 
de los trabajos deberán estar firmados 
por autores externos al Consejo de 
Redacción y a la entidad editora.
Portal de Revistas Científicas Complutenses. 
Criterios de calidad
www.ucm.es/BUCM
Muchas gracias por su 
atención
Javier Pérez Iglesias
Servicio de Apoyo a la Docencia y a la Investigación
jperezi@buc.ucm.es
